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diplômes de l’école
soutenus À la section 
pendant l’année 2012-2013
par ordre alphabétique des noms d’auteur
Des médecins juifs du Xe au XVIIe siècle, par m. Regis Sachs, sous la direction de 
mme Judith Olszowy-Schlanger, le 19 mars 2013.
doctoRats soutenus À la section 
pendant l’année 2012-2013
par ordre alphabétique des noms d’auteur
L’influence de la littérature et de la culture grecque sur l’évolution de la littérature 
démotique épique : le rôle de l’Iliade et de la figure héroïque dans la naissance de 
l’épopée démotique, par mme adrienne Almasy, sous la direction de m. michel 
Chauveau et de m. ulrich Luft, le 17 décembre 2012.
L’éducation religieuse et profane en Iran sassanide Avec une édition commentée du 
texte moyen-perse Husraw î Kawâdân ud Reêdag-ê « Khosrow fils de Kawâd et un 
page », par mme samra Azarnouche, sous la direction de m. philip Huyse, le 8 
décembre 2012.
Les fondements de l’économie urbaine au Proche-Orient, à l’avènement de l’Islam 
(IIe-IIIe H. / VIIIe-IXe siècles), par mme Fanny Bessard, sous la direction de m. Jean-
michel Mouton, le 17 novembre 2012.
Les couleurs du corps. étude des rapports entre la couleur et le corps nu et vêtu dans 
le manuscrit enluminé (Xe-XIIe siècle), par mme maria Clauteaux, sous la direc-
tion de m. michel Pastoureau, le 21 décembre 2012.
Un essai de definition du français d’outremer : édition critique de la continuation 
d’Acre de l’Historia de Guillaume de Tyr suivie d’une étude linguistique et histo-
rique, par mme anna maria Di Fabrizio sous la direction de m. Fabio Zinelli, 
le 23 avril 2013
économie du désenchantement. Max Weber, la rationalisation ascétique du gouverne-
ment et le nihilisme, par m. Gianfranco Ferraro, sous la direction de m. Giuliano 
Campioni et de m. Jacques Le Rider, le 13 novembre 2012.
La gravure italienne en clair-obscur au XVIe siècle, par mme marie-noël Ferrien, 
sous la direction de m. michel Hochmann, le 24 novembre 2012.
L’héraldique en Limousin (XIIe-XXe siècle), par m. Jacques Jalouneix, sous la direc-
tion de m. michel Pastoureau, le 20 décembre 2012.
Les acteurs du rite en Égypte ancienne : le cas du prêtre-sm, par m. cédric Larcher, 
sous la direction de m. pascal Vernus, le 23 mars 2013.
étude diachronique du système verbal persan (Xe-XVIe siecles) : d’un équilibre à 
l’autre ?, par mme agnès Lenepveu, sous la direction de m. philip Huyse, le 
24 novembre 2012.
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Physiologie et pathologie de la respiration dans les œuvres médicales des XIVe-
XVe siècles, par mme laëtitia Loviconi, sous la direction de mme danielle Jac-
quart, le 21 septembre 2013.
Carlo Saraceni, par mme chiara Marin, sous la direction de m. michel Hochmann, 
le 22 avril 2013.
Études sur l’évergétisme impérial à Byzance (IVe-IXe siècles), par m. Federico Mon-
tinaro, sous la direction de m. constantin Zuckerman, le 13 avril 2013.
Les tombes KV 34, KV 35, KV 36, KV 37, KV 38 découvertes par Victor Loret dans 
la Vallée des rois : « state of the art » à la lumière de nouveaux documents, par 
m. christian Orsenigo, sous la direction de m. pascal Vernus, le 6 avril 2013.
« Ut Architectura poesis ». La description architecturale dans Le Roland Furieux 
de Ludovico Ariosto (1532), par mme paulina Spiechowicz, sous la direction de 
mme sabine Frommel le 23 mars 2013.
Les villes de l’Illyricum protobyzantin et les grandes invasions, par m. darko Sto-
janov, sous la direction de m. denis Feissel, le 22 avril 2013.
La tradition céramique vietnamienne du premier millénaire de notre ère. De l’appa-
rition des fours à haute température à l’émergence d’une production organisée : 
étude archéologique, par mme Béatrice Wisniewski, sous la direction de m. pierre-
Yves Manguin, le 8 décembre 2012.
HaBilitations À la diRection  
de RecHeRcHes soutenues  
À la section pendant 
l’année 2012-2013
par ordre alphabétique des noms d’auteur
Institutions et mentalités politiques grecques sous le régime provincial romain, par 
m. cédric Brélaz, sous la direction de m. Jean-louis Ferrary, le 29 juin 2013.
Pour une herméneutique des sources médiévales coréennes : sources officielles et pri-
vées, épigraphie (Xe-XIVe siècles), par m. Yannick Bruneton, sous la direction de 
m. nicolas Fiévé, le 6 juin 2013.
L’opus naturae entre philosophie et sciences (Xe-XIIe siècles), par mme irene Caiazzo, 
sous la direction de mme danielle Jacquart, le 15 décembre 2012.
Accentuation, morphologie et lexique du grec ancien et des langues indo-européennes 
anciennes, par m. éric Dieu, sous la direction de m. charles de Lamberterie, 
le 18 mai 2013.
politeiôn metabolai. Recherches sur les régimes politiques des cités grecques entre 
le IVe et le Ier siècle a. C., par m. patrice Hamon, sous la direction de m. denis 
Rousset, le 17 novembre 2012.
Archéologie et épigraphie nabatéenne du Sud de la Syrie au Nord-Ouest de l’Arabie, 
par mme laïla Nehmé, sous la direction de m. michel Reddé, le 13 juin 2013.
 Habilitations à la direction de recherches xv
Linguistique et philologie de l’égyptien ancien, par mme elsa Oréal, sous la direction 
de m. pascal Vernus, le 4 juillet 2013.
Pratiques et usages de l’écrit diplomatique en Val-de-Loire (France de l’Ouest, XIe-
XIIe siècle), par mme chantal Senséby, sous la direction de m. laurent Morelle, 
le 1er décembre 2012.
Le moyen égyptien. Langue et littérature, par m. andreas Stauder, sous la direction 
de m. pascal Vernus, le 22 juin 2013.
